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解題・翻刻・影印国文学研究資料館蔵『勝語集」紙背文書（勝語集紙背文書研究会）
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解題・翻刻・影印国文学研究資料館蔵『勝語集』紙背文書（勝語集紙背文書研究会）
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解題・翻刻・影印国文学研究資料館蔵『勝語集』紙背文書（勝語集紙背文書研究会）
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解題・翻刻・影印国文学研究資料館蔵『勝語集』紙背文書（勝語集紙背文書研究会）
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解題・翻刻・影印国文学研究資料館蔵i勝語集」紙背文書（勝語集紙背文書研究会）
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解題・翻刻・影印国文学研究資料館蔵『勝語集』紙背文書（勝語集紙背文書研究会）
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解題・翻刻・影印国文学研究資料館蔵『勝語集」紙背文書（勝語集紙背文言研究会）
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国文学研究資料館蔵「勝語集」紙背文書一覧表
丁付けの（）内は、切断のため難読ではあるが記入のあるもの。－は記入の読み取れないもの。
［］内は推定、〈〉内は切断のため読みにくい文字、＊は判読不能な文字であることを示すの
評状の料紙に側する表記は、111中稔|~礼紙について」（『奈良平安時代論集下』吉川弘文館1984年）
百瀬今Wl雄|~亜紙と裏紙_’（『11本歴史.1479号、1988年）を参考に行った。
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鮒 ｢|I 日付 文諜名(鰍0恥､棚价酬雌）
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左端に切封墨引・充書「〈＊＊悌都御房>＝
左端に切封墨引・充書（切断で読めず）
解題・翻刻・影印国文学研究資料館蔵『勝語集」紙背文書（勝語集紙背文書研究会）
??????????????????。?? 「 」??っ???。?? っ 、 ????????????。?? 、 ? ? ?????、???（）??????????。?? 、 ??????????????。?? ????????、?????? 、 。?? 、 、 、 っ?? 。 、 。?? 、 、 。 、 。。。? ?。?
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????????????? ?、?? ???? ? ??? ? 、?? ? ???? ??? ????? ???? ??? ?
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解題・翻刻．影印国文学研究資料館蔵「勝語集」紙背文書（勝語集紙背文書研究会）
????????????????????? ????????????????? ??? ??? ? 、?? ? ??? ??? ??? ??? ?? ??? ? ??? ??? ??? ? 、?? ? ? 、???????、???? ? 、?? ???????? ??? ? 、
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解題・翻刻・影印国文学研究資料館蔵『勝語集』紙背文書（勝語集紙背文書研究会）
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解題・翻刻・影印国文学研究資料館蔵『勝語集」紙背文書（勝語集紙背文書研究会）
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解題・翻刻・影印国文学研究資料館蔵『勝語集」紙背文書（勝語集紙背文書研究会）
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解題・翻刻・影印国文学研究資料館蔵『勝語集」紙背文書（勝語集紙背文書研究会）
?????????????? ???????????????? ???????? ??? ? ???? ??? ??? ? ??? ??? ??、 ???
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解題・翻刻・影印国文学研究資料館蔵『勝語集」紙背文書（勝語集紙背文書研究会）
????????????????? ?????????? ??? ? 、（???）???? 、?????????? ー〜? ???? ?? ?
??????????????? ??????? 「 」 ???????。
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